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1. DIFUSIÓ 
1.1. BLOC I RECURSOS WEB DE LA BIBLIOTECA  
 
 Manteniment del bloc amb: 
 
Nombre de posts  98 
Nombre de visites  9.548 
Nombre de comentaris  65 
 
 Novetats en la interfície del bloc: 
o Actualització dels logos del CRAI i de la UB per tal d'adaptar el nostre bloc a la nova 
imatge corporativa de la institució 
o Introducció del codi QR (Quick response barcode) 
o Nova opció "Comparteix" per correu electrònic i també a través de Facebook, 
Twitter i Google+ 
 
 Nou sistema d'administració de les subscripcions del bloc a través de WordPress 
 
 Novetats en la interfície de la pàgina web: 
o Expositor 
o La Biblioteca en 5 minuts 
o Selecció de novetats del mes 
 
 Actualització del Mapa interactiu de l'exili català i espanyol 
http://www.bib.ub.edu/evirtuals/exili/index.html 
 
 Redisseny i actualització dels recursos: 
o Segona República espanyola, període 1931-1936 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/expos/iirepublica/ 
o Guerra Civil espanyola, 1936-1939 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/expos/guerra-civil-
espanyola/ 
o L'Exili (1939-1975) 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/expos/exili-1939/ 
 
 Creació dels recursos: 
o 80è aniversari de la proclamació de la Segona República 
http://www.wix.com/bibpavellorepublica/80aniversarirepublica 
o La Casa d'Amèrica de Barcelona 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/casa-america/ 
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 Participació en el Museu Virtual de la UB amb: 
 
 
Col·lecció de la Biblioteca del Pavelló de la República  
al Museu Virtual de la UB 
 
Primera entrega (2009)  25 objectes  
Segona entrega (2010)  51 objectes  
Tercera entrega (2011)  35 objectes  
Total  111 objectes 
 
1.2. PRESÈNCIA A LA PREMSA ESCRITA 
 
 "Tres siglos de publicidad en La Vanguardia". Monogràfic especial de La Vanguardia 
(22.12.11) 
 
 "Cartells per la llibertat". Ara diumenge (12.06.11) 
 
 Mendoza, Eduardo. "Los eruditos ya me han dejado por imposible". Magazine La 
Vanguardia (06.03.11) 
 
1.3. PROGRAMES DE TELEVISIÓ, PROJECTES AUDIOVISUALS I RECURSOS WEB 
 
 Filmació per a la nova sèrie documental Odisees d'Enric Calpena (28.12.11) 
 
 Entrevista i filmació per al material educatiu audiovisual del Projecte-ESO de l'Editorial 
Text-La Galera (25.07.11) 
 
 Film documental Les Caixes d'Amsterdam emès a TV3 (20.05.11) 
 
 Fotografies de l'edifici per al Concurs fotogràfic de l'INCASOL 2011 de Marga Parés 
(19.05.11) 
 
 Pel·lícula Al final de la escapada del director Albert Solé 
 
 Pel·lícula Encontrarás dragones del director Roland Joffé 
 
 Programa de Banda Ampla dedicat als "Sindicats" emès a TV3 (05.05.11) 
 
 Entrevista al professor de la UB Joan Oliver i Puigdomènech per part de la Televisió i Escola 
Politècnica de Toulouse (10.03.11) 
 
 Film documental Clara Campoamor: la mujer olvidada emès a la 1 de TVE (08.03.11) 
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 Documental La Huella española per part de la productora rusa Rakord TV (01.02.11) 
 
 Documental Torneu-me el fill! : els nens robats del franquisme emès a TV3 (01.02.11) 
 
 Documental Víctor Torres i Perenya. La grandesa d'un home" emès a TV3 (14.01.11) 
 
 Entrevista a la professora de la UB Mary Nash per part de Barcelona Televisió per a la sèrie 
documental Miralls de dones (14.01.11)  
 
1.4. EXPOSICIONS I ESPAIS PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
 
 Exposició permanent Museu dels Maquis (Castellnou del Bages. Inaugurada el 06.11.11) 
 
 Volum! De l'art per veure a l'art per sentir (MACBA. Des del 09.11.11 fins al 23.04.12) 
 
 Testimonis documentals de l'epidèmia de còlera de 1911 al Vendrell (Sala La Fusteria, El 
Vendrell. Des del 20.10.11 fins al 06.11.11) 
 
 La publicitat a Catalunya 1857-1957. Roldós i els pioners (Palau Robert. Des del 07.10.11 
fins al 01.04.12) 
 
 Josep Subirats, periple d'un artista: del front als camps de concentració i dels batallons de 
treballadors als suburbis de Barcelona (1936-1941) (Museu d'Història de Catalunya. Des 
del 04.10.11 fins al 20.11.11) 
 
 Exposició permanent del Museo de San Telmo (Museo de San Telmo, Sant Sebastià. 
Inaugurada el 31.08.11) 
 
 Exposició permanent a l' Espai Macià (Les Borges Blanques. Inaugurada el 19.07.11) 
 
 P.O.U.M! 75 anys d'història (Museu d'Història de Catalunya. Des del 28.06.11 fins al 
25.09.11) 
 
 Viñetas en el frente (Museu Picasso, Màlaga. Des del 20.06.11 fins al 02.10.11) 
 
 A l'ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República (Fundació Josep 
Pla, La Bisbal d'Empordà. Des del 18.06.11 fins al 30.10.11) 
 
 Brangulí. Barcelona 1909-1945 (CCCB. Des del 07.06.11 fins al 23.10.11) 
 
 Exposició permanent del Centre d'Interpretació de la Batalla de l'Ebre : la memòria de 
la guerra. (Gandesa. Inaugurada el 24.04.11) 
 
 Pere Jou, escultor (Sitges. Des del 09.04.11 fins al 12.06.11) 
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 Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939 (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Des del 06.04.11 fins al 22.08.11) 
 
 Vinyetes al front (Museu Picasso, Barcelona. Des del 18.03.11 fins al 28.05.11) 
 
 Josep Subirats, periple d'un artista: del front als camps de concentració i dels batallons de 
treballadors als suburbis de Barcelona (1936-1941) (Museu Memorial de l'Exili (MUME). 
Des del 22.01.11 fins al 27.02.11) 
 
 Brangulí. Barcelona 1909-1945 (Fundación Telefónica, Madrid. Des del 12.11.10 fins al 
30.01.11) 
 
1.5. PUBLICACIONS I PROJECTES DE RECERCA 1 
 
 14 d'abril, els anhels del poble. Lleida : Institut d'Estudis Ilerdencs, 2011 [Llibre] 
 Amorós, Miquel. Maroto, el héroe : una biografíia del anarquismo andaluz. Barcelona : 
Virus, 2011 [Llibre] 
 Ángel López Obrero en el centenario de su nacimiento : (1910-1992). Córdoba : Fundación 
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 2010 [Llibre]  
 Aracil, Rafael; Villarroya, Joan. El País Valencià sota les bombes : (1936-1939). [València] : 
Universitat de València, DL 2010 [Llibre] 
 La Barraca : teatro y universidad. Ayer y hoy de una utopía. [Madrid] : Acción Cultural 
Española : Instituto del Teatro de Madrid, 2011 [Llibre]  
 Dalmau Torvà, Marc; Miró i Acedo, Ivan. Les cooperatives obreres de Sants : autogestió 
proletària en un barri de Barcelona (1870-1939). Barcelona : La Ciutat Invisible Edicions, 
2010 [Llibre] 
 Figueras, Josep Maria. Les Cròniques de guerra de Lluís Capdevila : 1936-1939. Barcelona : 
Duxelm : Fundació Josep Irla, 2011 [Llibre]  
 Garau Rolandi, Miguel. Joan Peiró i Belis. Barcelona : Roca i Galès, 2011 [Llibre]  
 Gómez, Helios. Helios Gómez : dibujo en acción. [Sevilla] : Fundación Pública Andaluza 
Centro de Estudios Andaluces, Consejeria de la Presidencia, DL 2010 [Llibre]  
 Iordache, Luiza. Francisco Ramos Molins : la inquebrantable voluntad de ser socialista. 
Barcelona : Fundació Rafael Campalans, 2011 [Llibre]  
 Martí, Ricard; Ortega, Manuel. Les Revistes de la guerra : publicacions periòdiques 
il·lustrades sobre la guerra civil a Catalunya (1936-1939). Barcelona : Salvatella, 2011 
[Llibre]  
 Metropolitan : Barcelona's magazine in English. No.174 (July 2011) 
 Molinero, Carme; Ysàs, Pere. Els anys del PSUC, el partit de l'antifranquisme: 1956-1981. 
Barcelona : Avenç, 2010 [Llibre]  
 El Movimiento de la fotografía obrera : 1926-1939 : ensayos y documentos. Madrid : 
MNCARS, Departamento de Actividades , DL 2011 [Llibre]  
 Muñiz, María de las Nieves; Gracia, Jordi. Italia/Spagna : cultura e ideologia dal 1939 alla 
transizione, nuovi studi dedicati a Giuseppe Dessí. [Roma] : Bulzoni, 2011 [Llibre]  
                                                 
1
 Per tal de garantir la privacitat dels nostres usuaris, no hem inclòs els projectes en curs de publicació. 
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 Observar les fronteres, veure el món. Òscar Jané, Queralt Solé (eds.) Catarroja : Afers, 2011 
[Llibre]  
 Pere Jou, escultor. Sitges : Ajuntament de Sitges, 2011 [Llibre]  
 Permanyer, Lluís. Vides privades de la Barcelona burgesa. Barcelona : Angle Editorial, 2011 
[Llibre]  
 Prat i Pons, Jaume. Sumaríssim d'urgència 1643 : la Guerra Civil dels germans Clarà (i Piñol). 
Girona : CCG, 2010 [Llibre]  
 PSC (Reagrupament) : l'opció socialdemòcrata catalana (1974-1978). Barcelona : Fundació 
Rafael Campalans, DL 2011 [Llibre] 
 Ranzato, Gabriele. La grande paura del 1936 : come la Spagna precipitò nella guerra civile. 
Roma : Laterza, 2011 [Llibre] 
 Ribé i Monge, Genís. L'Arsenal i polvorí de l'Aeroport de Sabadell. Sabadell : Museus 
Municipals de Sabadell : Ajuntament de Sabadell, 2011 [Llibre] 
 Roca, Francesc. Atles de la revista "Nous Horitzons" (1960-1979) a : Nous horitzons : 
l'optimisme de la voluntat : revista teòrica i cultural del PSUC. Barcelona : Nous Horitzons, 
2011 [Llibre]  
 Rúa, José Manuel. L'aliança de les forces del treball i la cultura a : Nous horitzons : 
l'optimisme de la voluntat : revista teòrica i cultural del PSUC. Barcelona : Nous Horitzons, 
2011 [Llibre]  
 Josep Subirats : Periple d'un artista : del front als camps de concentració i dels batallons 
disciplinaris als suburbis de Barcelona (1936-1941)= Josep Subirats : Périple d'un artiste : du 
front aux camps de concentration et des bataillons disciplinaires aux baraquements 
miséreux de la Barcelone d'après-guerre (1936-1941). Perpinyà : Mare Nostrum, 2011 
[Llibre] 
 Torres, Víctor. Víctor Torres i Perenya : la grandesa d'un home. [Lleida] : Diputació de Lleida, 
2010 [Enregistrament de vídeo] 
 Velasco Martín, Miquel-Àngel. Els papers de la Biblioteca del Pavelló de la República [Llibre]  
 Vinyetes al front. Barcelona : Museu Picasso, cop. 2011 [Llibre]  
 
1.6. VISITES  
 
 Jordi Piqué, director de l'Arxiu Històric de Tarragona, acompanyat per Teresa Abelló, 
vicedirectora del CEHI (07.12.11) 
 Antoni Vives, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona per CiU, acompanyat 
per Antoni Segura, director del CEHI, i Teresa Abelló, vicedirectora del CEHI (25.11.11) 
 Lourdes Mallarach, CIFO Santa Coloma (22.11.11) 
 Eva Mateu, Institut Enric Borràs (10.11.11) 
 Estudiants d'arquitectura acompanyats pel professor Ivan Blasi (10.11.11) 
 Antoni Castells, fill d'un exiliat català a Suècia (19.10.11) 
 Familiars del cartellista Ramon Saladrigas (17.10.11) 
 Jaime Torres, Planarkitekt SAR/MSA, Samhällsbyggnadskontoret [Oficina de Planificació del 
Medi Ambient], Värmdö kommun acompanyat per 12 arquitectes suecs (07.10.11) 
 José Luis Ruiz-Peinado (Luigi), professor de la UB, acompanyat per tres professors més de 
les Universitats brasileres de Pará i de Pernambuco (22.09.11) 
 Estudiants de la Universitat de Varsòvia (13.09.11)  
 Angélica Castro, Fundació Història del Disseny (07.09.11) 
 Eugeni Giralt acompanyat per tres professors de la UAB (25.07.11) 
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 Alan Warren, editor, acompanyat per Marc Wildemeersch (12.07.11) 
 Josep Lluís Infiesta, fill de José Luís Infiesta, el fons del qual està a la Biblioteca (12.07.11) 
 Roser Bosch, CIEE (06.07.11) 
 Concepció Casadevall i Daniel Blanc Casadevall, familiars de Jordi Arquer, el fons del qual 
està a la Biblioteca (17.06.11) 
 Daniela Leyton Puig, néta del senyor Pere Puig i Subinya, exiliat a Bolívia (15.06.11) 
 Carina Rey, delegada del rector com a Comissionada dels Sistemes d'Informació i 
Documentació, acompanyada d'Antoni Fernàndez Teixidó, diputat de CiU (10.06.11) 
 Paola Lo Cascio, professora de la UB, acompanyada per dos visitants italians (09.06.11) 
 Alan Warren, editor, acompanyat per representants de Pell Publishing (USA) (06.06.11) 
 Membres de Procés Tècnic del CRAI de la UB (03.06.11) 
 Amical de Mauthausen (03.06.11) 
 Alumnes de l'Escola Superior de Disseny Elisava (26.05.11) 
 Àngels Cerdà i Toni Jiménez, Fundació Solidaritat UB (25.05.11) 
 Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de Catalunya (16.05.11) 
 Personal de la Biblioteca Arús (04.05.11) 
 Personal de la Biblioteca-Arxiu del Parlament de Catalunya (28.04.11) 
 Acte institucional Presentació del Pla estratègic del CRAI-UB (2011-14) Projecte ORACLE i 
visita dels companys del CRAI de la UB a la Biblioteca (14.04.11) 
Amb la presència de:  
 Adelaida Ferrer, directora del CRAI de la UB 
 Carina Rey, delegada del rector com a Comissionada dels Sistemes d'Informació i 
Documentació 
 Antoni Sans Martín, director de l'ICE  
 Gaspar Rosselló Nicolau, vicerector de Política Acadèmica i Qualitat de la UB 
 Joaquim Prats Cuevas, delegat del rector per a realitzar una anàlisi de l'avaluació del 
sistema universitari català 
 Cristóbal Urbano Salido, degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació  
 Marina Subirats, catedràtica de la UAB (04.04.11) 
 Sergi Centelles Martí, nét d'Agustí Centelles, i Joaquim D. Gasca (23.03.11) 
 Estudiants d'Arquitectura de la UPC (11.03.11) 
 
1.7. PRESÈNCIA A Notícies del CRAI  
 
 El CRAI Biblioteca del Pavelló de la República participa en un curs digital de l'editorial Text-
La Galera per a estudiants d'ESO (27.12.11) 
 La Biblioteca del Pavelló de la República i els seus fons en un documental de la televisió 
russa (22.12.11) 
 Les Milícies Pirinenques, nou fons d'arxiu rebut al CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República (14.12.11) 
 Una sessió del Màster Interuniversitari en Estudis Llatinoamericans se celebra a la 
Biblioteca del Pavelló de la República (12.12.11) 
 L'exposició "Josep Subirats, periple d'un artista" arriba al Museu d'Història de Catalunya, 
amb la col·laboració de la Biblioteca del Pavelló de la República (30.11.11) 
  El CRAI de la UB present al 'Congreso Internacional del Antifascismo Combatiente. Desde 
las Brigadas Internacionales a la "Resistencia"'(23.11.11) 
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 Exposició al MACBA "Volum! de l'art per veure a l'art per sentir", amb la col·laboració de la 
Biblioteca del Pavelló de la República (27.10.11) 
 Inaugurada l'exposició "Testimonis documentals de l'epidèmia de còlera de 1911 al 
Vendrell", amb la col·laboració de la Biblioteca del Pavelló de la República (27.10.11) 
 L'edifici del Pavelló de la República al 48th Open House Barcelona (19.10.11) 
 Diversos cartells de la Biblioteca del Pavelló de la República a l'exposició "La publicitat a 
Catalunya (1857-1957). Roldós i els pioners" (17.10.11) 
 Premi del Festival de Vitoria per a "La mitad invisible", programa gravat al Pavelló de la 
República (13.10.11) 
 Visita i sessió del Congrés anual de la Design History Society a la Biblioteca del Pavelló de la 
República (15.09.11) 
 Material gràfic de la Biblioteca del Pavelló de la República a l'exposició permanent del 
Museo de San Telmo de San Sebastián (31.08.11) 
 Documentació de la Biblioteca del Pavelló de la República a l'Espai Macià de Les Borges 
Blanques (19.07.11) 
 S'inicia el projecte "La Barraca en la Universidad: ayer y hoy de una utopía" amb la 
col·laboració de la Biblioteca del Pavelló de la República (11.07.11) 
 Els Juliols de la UB visiten la Biblioteca del Pavelló de la República (08.07.11) 
 Rodatge d'un capítol de "Miralls de dones" a la Biblioteca del Pavelló de la República amb 
la professora Mary Nash (05.07.11) 
 Inaugurada l'exposició "P.O.U.M! 75 anys d'història" amb la col·laboració de la Biblioteca 
del Pavelló de la República (05.07.11) 
 La Biblioteca del Pavelló de la República col·labora amb el Museo Picasso de Màlaga en 
l'exposició "Viñetas en el frente" (23.06.11) 
 "A l'ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República", exposició a la 
Fundació Josep Pla amb la participació de la Biblioteca del Pavelló de la República 
(17.06.11) 
 Exposició al CCCB amb la participació de la Biblioteca del Pavelló de la República : 
"Brangulí, Barcelona 1909-1945" (16.06.11) 
 Inauguració de la nova Biblioteca del Campus de l'Alimentació de Torribera (03.06.11) 
 Inaugurada a Sitges l'exposició "Pere Jou, escultor" amb la col·laboració de la Biblioteca del 
Pavelló de la República (17.05.11) 
 Documentació de la Biblioteca del Pavelló de la República al programa "Banda Ampla" 
d'avui a TV3 (05.05.11) 
 Exposició al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía amb la col·laboració de la 
Biblioteca del Pavelló de la República (03.05.11) 
 Acte de presentació del Projecte ORACLE del CRAI-UB a la Biblioteca del Pavelló de la 
República (19.04.11) 
 La Biblioteca del Pavelló de la República presenta el recurs "S'ha proclamat la República!" 
(13.04.11) 
 Consulta sobre la independència del 10 abril de 2011 (05.04.11) 
 Estrenada als cinemes la pel·lícula "Encontrarás dragones" amb documentació de la 
Biblioteca del Pavelló de la República (28.03.11) 
 Inaugurada al Museu Picasso l'exposició "Vinyetes al front" amb la participació de la 
Biblioteca del Pavelló de la República (23.03.11) 
 La 1 de TVE presenta la pel·lícula biogràfica "Clara Campoamor : la mujer olvidada" que ha 
comptat amb documentació de la Biblioteca del Pavelló de la República (08.03.11) 
 Catalogada una col·lecció de positius fotogràfics d'Agustí Centelles (08.03.11) 
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 La Biblioteca del Pavelló de la República col·labora en una exposició del Museu Memorial 
de l'Exili (MUME) (03.02.11) 
 "Torneu-me el fill! (els nens robats del franquisme)" a TV3 amb la col·laboració de la 
Biblioteca del Pavelló de la República (01.02.11) 
 Publicat un nou número de la col·lecció "Els papers del Pavelló de la República" (17.01.11) 
 La Diputació de Lleida ha presentat el documental "Víctor Torres i Perenya. La grandesa 
d'un home", amb la participació de la Biblioteca del Pavelló de la República (14.01.11) 
 La Biblioteca del Pavelló de la República col·laboradora de l'exposició "Brangulí" a la 
Fundación Telefónica (Madrid) (10.01.11) 
 
1.8. PRESÈNCIA A Notícies UB 
 
 Prop d'un miler de persones van visitar la UB en el marc del 48H Open House BCN 
(28.10.2011) 
 Segells per a campanyes populars durant la Segona República (22.08.2011) 
 Museu Virtual de la UB: el patrimoni cultural de la Universitat a la xarxa (01.08.2011) 
 S'inaugura la nova biblioteca del Campus de l'Alimentació de Torribera (03.06.2011) 
 Una nova mirada sobre el professor José María Valverde (14.02.2011) 
 La postguerra vista des de La Vanguardia (31.01.2011) 
 
1.9. PRESÈNCIA A La Universitat UB : revista dels antics alumnes  
 
 PAS de diverses universitats europees visiten la UB en el marc de l'Erasmus Staff Week. Núm. 
54 (Juny 2011) 
 
1.10. PUBLICACIONS DEL PERSONAL 
 
 Lourdes PRADES, Montserrat SEBASTIÀ. Ponència "Fuentes, metodología y sistemas 
digitales de las Brigadas Internacionales" al Congreso Internacional del Antifascismo 
Combatiente. Desde las Brigadas Internacionales a la Resistencia (Seu de CCOO de 
Barcelona, 27-29.10.11) 
 
 Lourdes PRADES, Montserrat SEBASTIÀ. "Fenomenología y Guerra Civil española : la 
visibilidad de las Fuentes documentales sobre als Brigadas Internacionales (1937-2011)". 
Diacronie : Studi di Storia Contemporania : Spagna Anno Zero : la guerra come soluzione. 
Núm. 7 (29.07.11) URL: http://www.studistorici.com/2011/07/29/prades_numero_7/ 
 
 Gemma CABALLER , Lourdes PRADES. Comunicació "Forjant El imperio del libro católico y 
españolísimo": l'edició a Catalunya durant els primers anys del Franquisme" al Congrés 
Internacional La dictadura franquista: la institucionalització d'un règim. (Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, 6-7.04.11) 
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2. NOUS PROJECTES VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC DEL CRAI 
(Oracle) 
 
 Posada en marxa del Campus Virtual amb l'elaboració del vídeo Conèixer la Biblioteca i de 
4 tutorials de formació 
 
  Creació d'una bústia de suggeriments virtual 
 
 Implementació de la nova política d'intercanvi de monografies i publicacions periòdiques 
 
 Contribució a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) amb 4 títols 
 
 Contribució a Dialnet amb 3 títols  
 
 Catalogació retrospectiva: 
 
Monografies sobre Sovietisme  780 documents 
Opuscles de la Transició espanyola  415 documents 
Publicació periòdiques del segle (XIX-1931)  172 documents 
Fons d'arxiu de Xavier Vinader  7 metres lineals 
 
 XIX Assemblea Anual de REBIUN (Universitat de Barcelona, 02-04.11.11) 
 
 Els Juliols de la UB. "Walking through Barcelona" (07.07.11) 
 
 "The UB Library contribution to the Digital Memory of Catalonia". Sessió CBUC pel Consorci 
de Biblioteques Patrimonials de Flandes (28.06.11) 
 
 Consulta sobre la independència del 10 abril de 2011 (Punt de votació al pati Gernika de 
l'edifici del Pavelló de la República)  
 
 Lídia Martínez. The Learning and Research Resources Centre (CRAI). Erasmus Staff Week, 
(18.03.11) 
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3. DONACIONS I INTERCANVIS 
3.1. DOCUMENTS REBUTS D'ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
3.1.1. Monografies i publicacions periòdiques 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Abadia de Montserrat  Barcelona  59 
Abelló, Teresa  Barcelona  1 
ACE- Acción Cultural Española  Madrid  1 
Adell, Ramon  Madrid  8 
Ajuntament de Mollet del Vallès  Mollet del Vallès  2 
Ajuntament de Palafrugell  Palafrugell  1 
Ajuntament de Reus  Reus  1 
Ajuntament de Sitges  Sitges  1 
Ajuntament de Tarragona  Tarragona  2 
Angle editorial  Barcelona  1 
Altarriba Pellicer, Matilde  Barcelona  31 
Aracil, Rafael  Barcelona  26 
Archivo Feminista contra las nuevas técnicas 
reproductivas y genéticas 
 
Barcelona  2 
Arxiu districte de Les Corts  Barcelona  1 
Arxiu Històric de Comissions Obreres  Barcelona  7 
Arxiu Històric de la Ciutat 
 
 
Barcelona  2 
Associació Joan Pesset  València  1 
Associació Cultural "Amics de Vinaròs"  Vinaròs  1 
Associació per a la Memòria Històrica i 
democràtica del Baix Llobregat 
 
Cornellà de Llobregat  3 
Ateneu Barcelonès  Barcelona  68 
L'Avenç  Barcelona  1 
Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Archivos 
y Hemeroteca 
 
Sevilla  1 
Ballester, David  Barcelona  2 
Bel, Pedro J.  Barcelona  1 
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Biblioteca Arús  Barcelona  10 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona   10 
Biblioteca Nacional  Madrid  90 
Bruguera Masriera, Ferran  Barcelona  15 
Casali, Luciano  Bologna  2 
Casals, Xavier  Barcelona  3 
CEHI  Barcelona  167 
Centelles Martí, Sergi  Barcelona  2 
Centre d'Estudis Ignasi Iglesias  Barcelona  1 
Centre d'Estudis "Sinibald de Mas"  Torredembarra  1 
Centro de Arte Reina Sofia  Madrid  1 
Centro de Estudios Benaventaneros "Ledo del 
Pozo" 
 
Benavente  1 
CGT (Barcelona)  Barcelona  1 
Consell de Mallorca. Departament de Cultura  Ciutat de Mallorca  3 
Cortés, Daniel  Don Benito  1 
Crusells, Magí  Barcelona  2 
Diputació de Lleida  Lleida  1 
Diputación de Guadalajara  Guadalajara  1 
Diputación de Huelva  Huelva  5 
Duch, Montserrat  Barcelona  1 
Editorial Tusquets  Barcelona  3 
Editorial Virus  Barcelona  2 
Escrivà, Cristina  Barcelona  3 
Fàbregas, Dídac  Barcelona  4 
FELLA  Barcelona  18 
Ferrer, Miquel  Barcelona  101 
Figueres, Josep M.  Barcelona  5 
Fundació Andreu Nin  Barcelona  181 
Fundació Ars  Sabadell  4 
Fundació Irla  Barcelona  4 
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Fundació Nous Horitzons  Barcelona  1 
Fundació Pi i Sunyer 
 
 
Barcelona  4 
Fundació Torre del Palau  Terrassa  14 
Fundación 1º de mayo  Madrid  2 
Fundación 27 de marzo  León  7 
Fundación Abogados de Atocha  Madrid  1 
Fundación Anselmo Lorenzo  Guadalajara  3 
Fundación Cipriano García 
 
 
Barcelona  2 
Fundación Domingo Malagón  Madrid  3 
Fundación Rafael Botí  Córdoba  1 
Fundación Sabino Arana  Artea  7 
Fundación Salvador Seguí  Barcelona  2 
Garau, Miquel  Barcelona  1 
Garriga, Montserrat  Barcelona  1 
Gascón Ricau, Antonio  Barcelona  1 
Gavín, Victor  Barcelona  1 
Generalitat de Catalunya. Departament 
d'Interior 
 
Barcelona  1 
Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura 
 
Barcelona  1 
Generalitat de Catalunya. Departament de 
Treball 
 
Barcelona  1 
Giralt, Olga  Castelldefels  4 
González Vilalta, Arnau  Montornès del Vallès  29 
Humanitarian Law Center  Belgrad (Serbia)  1 
Hurtado, Víctor  Barcelona  1 
Índice Histórico Español  Barcelona  26 
Indiana University  Indiana  2 
Institut d'Estudis Autonòmics  Barcelona  2 
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)  Barcelona  1 
Institut d'Estudis Ilerdencs  Lleida  1 
Institut d'Estudis Penedesencs  Vilafranca del Penedès  1 
Instituto de Estudios Almerienses  Almeria  8 
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Instituto de Estudios Altoaragoneses  Huesca  7 
Instituto de Estudios Turolenses  Teruel  8 
Instituto de Estudios Zamoranos  Zamora  8 
Instituto Social del Trabajo  València  1 
Iordache, Luiza  Barcelona  1 
Izard, Miquel  Barcelona  4 
Lizano, Jesús  Barcelona  1 
Madrid, Paco  València  4 
Marquès, Salomó  Jalisco (Mèxic)  1 
Martí, Ricard i Ortega, Manuel  Barcelona  1 
Martínez, Pep (Bandera Roja)  Barcelona  70 
Martínez Altarriba, Lídia  Barcelona  9 
Memòria Obrera Pegaso  Barcelona  31 
Ministerio de Cultura  Madrid  1 
Montero, Francesc  Girona  1 
Montserrat, Judith  Barcelona  1 
Muñiz, Nieves  Barcelona  1 
Museo Picasso  Málaga  1 
Museu de l'Exili (MUME)  La Junquera  1 
Museu Municipal  Sabadell  1 
Nash, Mary  Barcelona  20 
Oliver, Joan  Barcelona  1 
Pagès, Pelai  Barcelona  6 
Parlament de Catalunya  Barcelona  1 
Patronat d'Estudis Osonencs  Vic  2 
Patronat Municipal de Cultura de 
Torredembarra 
 
Torredembarra  5 
Pellegrini, Alberto  Barcelona  1 
Peña Bardasano, Carolina  Madrid  1 
Planes, Jordi  Barcelona  6 
Portella, Josep  Alaior  1 
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Projecte de Recerca I+D+I  Barcelona  1 
Ramírez Copeiro, Jesús 
 
Valverde del Camino 
(Huelva) 
 1 
Ranzato, Gabriele  Roma  1 
Real Instituto de Estudios Asturianos  Oviedo  4 
Residència d'investigadorcs CSIC  Barcelona  1 
Roma, Humbert  Barcelona  62 
Rosell Grau, Jordi  Barcelona  1 
Salon, Lluís  Sant Just Desvern  8 
San Martin, Conchi  Barcelona  2 
Solé, Queralt  Barcelona  2 
Segura, Antoni  Barcelona  20 
Rua, Jose Manuel  Barcelona  1 
Testimonis de Jehova  Barcelona  4 
Thomas, Joan M.  Barcelona  1 
TV3  Sant Just Desvern  2 
Universidad de Huelva  Huelva  3 
Universitat Autònoma de Barcelona. CEDOC  Bellaterra  101 
Universitat Autònoma de Barcelona. CEFID  Bellaterra  1 
Universitat Autònoma de Barcelona-Ciències 
Socials 
 
Bellaterra  17 
Universitat Autònoma de Barcelona-
Humanitats 
 
Bellaterra  8 
Utiger, Alberto  Gudo (Suïssa)  2 
Vázquez, Frederic  Barcelona  1 
Velasco, Miquel Àngel  Barcelona  2 
Vernon, Alex  Little Rock - USA  1 
Vilanova, Antoni  Barcelona  6 
Vilarrúbias, Josep Mª  Barcelona  1 
Vinader, Xavier  Barcelona  29 
Wildermeersch, Marc  Barcelona  1 
 
                     TOTAL     1478     unitats documental 
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Figura 1. Monografies i publicacions periòdiques rebudes 
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3.1.2. Documentació d'arxiu  
 
Donant  Temàtica  Núm. documents 
Adell, Ramon   Documentació política actual  Aprox. 500 
Archivo Feminista contra las nuevas 
técnicas reproductives y genéticas 
 
Feminisme i reproducció 
humana 
 120 
Convergència i Unió  Eleccions 2011  67 
Esquerra Repúblicana de Catalunya  Eleccions 2011  112 
Gascón, Antonio  Milícies Pirinenques  270 
Generalitat de Catalunya  Fotografies Pérez de Rozas  157 
Infiesta, Josep Lluís (fill) 
 
Arxiu fotogràfic José Luis 
Infiesta 
 Aprox. 10.000 
Iniciativa per Catalunya  Eleccions 2011  35 
Martínez, Pep  Bandera Roja  Aprox. 2.000 
Partit Popular de Catalunya  Eleccions 2011  42 
 Salom, Lluís  Moviment Comunista  Aprox. 1.000 
Viader, Marc  Cartells  3  
 
TOTAL     14.306     unitats documentals 
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Figura 2. Documentació d'arxiu rebuda 
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3.2. DOCUMENTS ENVIATS A ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Abadia de Montserrat  Montserrat  143 
Arxiu Històric de Comissions Obreres  Barcelona  151 
Associació Cultural "Amics de Vinaròs"  Vinaròs  1 
Ateneu Barcelonès  Barcelona  1 
Biblioteca Arús  Barcelona  1 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona  20 
Biblioteca Nacional  Madrid  35 
Duch, Montserrat  Barcelona  5 
Fundació Ars  Sabadell  4 
Fundació Torre del Palau  Terrassa  15 
Fundación 1º de Mayo  Madrid  3 
Fundación 27 de marzo  León  7 
Fundación Anselmo Lorenzo  Guadalajara  14 
Fundación Sabino Arana  Artea  3 
Instituto de Estudios Altoaragoneses  Huesca  4 
Museu del Vi (Vinseu)  Vilafranca del Penedès  1 
Museu Marítim  Barcelona  1 
Nash, Mary  Barcelona  1 
Universitat Autònoma de Barcelona. CEDOC  Bellaterra  26 
Universitat Autònoma de Barcelona-
Comunicació 
 
Bellaterra  9 
 
TOTAL     445    unitats documentals 
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Figura 3. Documents enviats a altres institucions 
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3.3. PERCENTATGES DELS TOTALS 
 
64%
36%
Documents cedits
Monografies Publicacions periòdiques
 
Figura 4. Documents que cedim 
 
 
75%
25%
Documents rebuts
Monografies Publicacions periòdiques
 
Figura 5. Documents que rebem 
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3.4. AMB LES BIBLIOTEQUES DEL CRAI  
3.4.1. Monografies 
 
Total títols rebuts al Pavelló de la República des d'altres biblioteques del CRAI  229 
Total títols enviats a altres biblioteques del CRAI  63 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Belles Arts + Groewe  0  3 
Biblioteconomia  0  4 
Campus Bellvitge  1  0 
Campus Mundet  1  15 
Cervera  45  0 
Dret  3  3 
Econòmiques  3  5 
Empresarials  2  0 
Filosofia/Geografia/Història  22  25 
Lletres  137  5 
Medicina   1  2 
Relacions Laborals  1  0 
Reserva  0  1 
Secretaria del Rector  9  0 
Servei d'Adquisicions  4  0 
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3.4.2. Publicacions periòdiques 
 
Total títols rebuts al Pavelló de la República des d'altres biblioteques del CRAI  73 
Total títols enviats a altres biblioteques del CRAI  34 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Biblioteconomia   0  2 
Biologia  1  1 
Campus Mundet  6  2 
Cervera  8  6 
Dret  5  1 
Econòmiques  0  2 
Filosofia/Geografia/Història  14  14 
Lletres  35  6 
Medicina  3  0 
Procés Tècnic  1  0 
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Figura 6. Rebuts al Pavelló de la República  
d'altres Biblioteques del CRAI 
Figura 7. Enviats del Pavelló de la República  
a altres Biblioteques del CRAI 
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4. SERVEIS 
 
4.1. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Usuari  Consulta 
Abrams, Sam  Artur Bladé i Desunvila 
Acción Cultural Española (AC/E)  Feminisme 
Alija, Rosa Ana  Decret refugiats polítics 
Alonso, Olga  La Humanitat 
Bailac, Montse (TV3)  Mapes Espanya franquista 
Bailac, Montse (TV3)  La Rioja i Cantàbria 
Barceló, Josep  Beneficència a Catalunya 
Bonet Gómez, Indívil  Antoni Bonet Isard 
Cabezas, Gerard  Discurs Negrín 
Campos, Sergio  Enrique Castro Delgado 
Castejón, Nati  Exili argentí 
Castells, Antonio  Antoni Castells (pare) 
CEHI  Cartells Guerra Civil Espanyola 
Chacón, Mercedes  Gaceta de la República 
Chagra, Ana María Chagra   Iconografia sobre autors literaris espanyols 
CRAI Torribera  Alimentació i nutrició 
Dalmau, Jordi  Fons Infiesta 
Doespiritusanto, Marcos  Maria Luz Morales Godoy 
Douglas, Lee  Memòria històrica Argentina- Espanya 
Elizondo Mayer-Serra, Rodrigo  Informació sobre Otto Mayer-Serra 
Eroles, Dionís   Roland Eroles (pare) 
Fernandez, Antonio  Juan Muñoz Pruneda i la CNT 
Feu, Montse  Espanya Libre i Ibèrica 
Flores Pintado, Miguel  Milícies Pirinenques 
Fuertes, Juan  Fons Guarner 
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Fundació Andreu Nin  POUM 
Fundación María Zambrano  Articles de María Zambrano 
Fundación Pablo Iglesias  Revista Renovación 
Galí Vilarasau, Cristina  Juventud Socialista Unificada 
Garcia, Francesc  Melchor Rodriguez García 
Garriga, Montserrat  Memòria històrica 
Gatell, Daniel  Testimonis de Jehovà 
Gil, Alicia   Espanyols exiliats a Amèrica  
Giralt, Carles  Narcís Casas i Devesa 
Gómez, Jorge  Escola Nova Unificada 
Gorostiza, Santiago  Revista Butlletí quinzenal 
Grafl, Florian  Violència urbana a Barcelona 
Hervás, Carles  Clínica Militar de Manresa 
Hispano, Marià  Patronato Archivos, Bibliotecas y Museos 
Jaschke, Karin  Brigades Internacionals 
Juncosa, Xavier  Edifici del Pavelló de la República 
León, Pablo  Consulat d'EEUU a Espanya 
Lines, Lisa  Dones milicianes 
MACBA  Revista Siglo XX 
MacGregor, Martha  Mujeres Libres 
Marqués Martin, Clàudia  Sección Femenina de Falange 
Marsà, Sílvia  Cartells de la Guerra Civil 
Martin Nájera, Aurelio  Julen Elgorriaga 
Martin Vilà, Xavier  Cartells de la Guerra Civil 
Martinez, Ricard  Assemblea de Catalunya 
Martinez idal, Àlvar  Hospital Varsòvia de Tolosa 
Mata, Josep  Francisco Largo Caballero 
Monterde, Òscar  Pacifisme 
Montero, Francesc  Emili Vigo i La Humanitat 
Morell, Jaume  Resistència antifeixista 
Moreno, Francesc Xavier  Patrulles de Milícies Antifeixistes 
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Mulle, Emmanuel  ERC 
Penelas, M. Lluïsa  Ángeles López de Ayala 
Pérez Aguado, Carmen  Sanitat de les Brigades Internacionals 
Pérez López, Javier  Brigades Internacionals 
Revista Yo Dona  Mujeres Libres 
Riera, Ignasi  Correspondència Valverde-Comas 
Rosell Grau, Jorge  Nens de la Guerra Civil 
Sabaté, Josep M.  Fuerza Socialista Federal 
Scuderi, Tonina  CTV 
Subirats, Marina  Cartells de Josep Subirats 
Subirats, Sònia  Exili al nord d'Àfrica 
Taillot, Alison  Publicacions Guerra Civil 
Torras, Marta  Conxita Badia 
Torras, Marta  Proclamació de la república catalana 
Ulier Farré, Modest  Correspondència Jordi Arquer i Salvador Ulier 
Vivé Roca, Susanna  Solidaridad Internacional Antifascista 
 
 
4.2. FORMACIÓ D'USUARIS 
4.2.1. Individuals 
 
Total d'hores  369 
Total d'assistents  403 
 
4.2.2. Grups 
 
Data  Activitat  Hores  Assistents 
23.11.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Magda Bernaus (Resident Director, Architecture 
and Design Program) del CIEE Barcelona Study 
Center (Council on International Educational 
Exchange)  
Idioma: anglès 
 
1 h. 
 
15 
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21.11.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Maria Elvira (UB) amb els alumnes de 
l'assignatura: Arxius i Biblioteques de la 
Universitat de l'Experiència 
 
1,30 h. 
 
30 
       
18.11.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Pilar Garcia Jordán (UB) amb els alumnes del 
Màster Interuniversitari d'Estudis 
Llatinoamericans  
 
3 h. 
 
15 
       
10.11.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Eva Mateo Puig de l'Institut Enric Borràs amb 
alumnes de 1r de Batxillerat  
 
1 h. 
 
12 
       
04.11.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Paola Lo Cascio de Escola de Realització 
d'Audiovisuals i Multimèdia (ERAM)-Centre adscrit 
a l'UDG, de l'assignatura: Documentalisme 
 
2 h. 
 
20 
       
21.10.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Paola Lo Cascio de Escola de Realització 
d'Audiovisuals i Multimèdia (ERAM)-Centre adscrit 
a l'UDG, de l'assignatura: Documentalisme 
 
2 h. 
 
11 
       
07.10.11  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Alberto Pellegrini (UB) amb alumnes de 
l'assignatura: Tendències historiogràfiques actuals  
 
1 h. 
 
20 
       
 
07.09.11 
 
Sessió de formació programada en els actes del 
Congrés anual de la Design History Society, 
organitzat per la Fundació Història del Disseny de 
Barcelona 
Idioma: anglès 
 
2 h. 
 
10 
       
06.09.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Rosemary Clark del Christ's College Cambridge 
University 
Idioma: anglès 
 
2 h.  
 
2 
       
07.07.11  
Sessió de formació sol.licitada per la professora 
Mary Nash (UB) dins de Els Juliols de la UB : 
Walking through Barcelona. "Red Barcelona, from 
the turn of the century to the civil war" 
Idioma: anglès 
 
2 h.  
 
15 
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06.07.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Roser Bosch (Resident Director, Architecture and 
Design Program) del CIEE Barcelona Study Center 
(Council on International Educational Exchange)  
Idioma: anglès 
 
1 h. 
 
6 
       
03.06.11  
Sessió de formació sol.licitada per la catedràtica 
Rosa Toran (UPF) i presidenta d'Amical 
Mauthausen 
 
1 h. 
 
9 
       
25.05.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Susanna Tavera (UB) amb alumnes d'història 
contemporània 
 
2 h. 
 
23 
       
11.05.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Aurora Vall (UB) amb alumnes de l'assignatura 
Avaluació i qualitat 
 
2 h. 
 
11 
       
14.04.11  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Sebastià Romero de l'Institut de Sant Esteve de 
Sesrovires amb alumnes de 2n de Batxillerat 
 
2 h. 
 
25 
       
21.03.11  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Fernando Janeiro de l'Architecture and Design 
Program del CIEE Barcelona Study Center (Council 
on International Educational Exchange)  
Idioma: anglès 
 
1 h.  
 
14 
       
17.03.11  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Magda Bernaus (Resident Director, Architecture 
and Design Program) del CIEE Barcelona Study 
Center (Council on International Educational 
Exchange)  
Idioma: anglès 
 
1 h. 
 
15 
       
16.03.11  
Sessió de formació sol.licitada per la professora 
Segundo Jiménez del Col·legi Monge de Beaune 
(França) 
Idioma: francès 
 
2 h. 
 
54 
       
10.03.11  
Sessió de formació sol.licitada pel professor Joan 
Oliver (UB) amb alumnes de l'Escola Politècnica de 
Toulouse 
Idioma: francès 
 
2 h. 
 
3 
       
25.02.11  
Sessió de formació sol.licitada pel responsable 
d'Educació Secundària del Col.legi El Valle 
 
1,30 h. 
 
3 
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(Madrid)  
       
23.02.11  
Sessió de formació sol.licitada pels professors 
Montserrat Duch (URV), Joan Maria Thomàs (URV) 
i el Dr. Ramon Arnabat amb estudiants d'història 
contemporània 
 
3 h. 
 
52 
       
02.02.11  
Sessió de formació sol.licitada pel professor Josep 
Puigsech (UAB) per assessorar la Directora 
General d'Estudis de Cinema "Rakord TV" (Rússia), 
Elena Iakovich 
Idioma: anglès 
 
8 h. 
 
3 
       
19.01.11  
Sessió de formació sol.licitada per la professora 
Ana Miguel Quesada de l'Escola Elisaba  
 
1 h. 
 
26 
       
17.01.11  
Sessió de formació sol.licitada pel professor Josep 
Maria Vilarrúbia-Estrany amb alumnes de 
formació de la gent gran 
 
2,30h. 
 
29 
  TOTALS  47,30 h  423 
 
 
4.3. TOTAL D'USUARIS 
 
 Total d'usuaris  13.734 
 
 
4.4. SERVEI DE PRÉSTEC  
4.4.1. Préstec a domicili 
 
Total de préstecs  4.454 
 
4.4.2. Préstec interbibliotecari 
 
Sol·licituds totals   409 
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4.5. SERVEI DE FOTOCÒPIES GRATUÏTES  
 
 
Peticions rebudes   57  
 
 
4.6. CATALOGACIÓ 
 
Registres bibliogràfics monografies  1.326 
Registres d'exemplars monografies  2.518 
Holdings publicacions periòdiques  492 
 
 
 
 
 
Barcelona, 30 d'abril de 2012 
